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 َنﯾِﻌِﺷﺎَﺧْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ﱠِﻻإ  ٌةَرﯾِﺑََﻛﻟ ﺎَﮭ ﱠِﻧإَو  ِةَﻼ ﱠﺻﻟاَو  ِرْﺑ ﱠﺻﻟﺎِﺑ اوُﻧﯾِﻌَﺗْﺳاَو   
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
اًرْﺳُﯾ  ِرْﺳُﻌْﻟا  َﻊَﻣ  ﱠِنﺈَﻓ 
Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan 
 (Q.S. Al-Insyirah: 5) 
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DIKSI DALAM KUMPULAN CERPEN BERJUTA RASANYA  
KARYA TERE LIYE : KAJIAN STILISTIKA DAN IMPLEMENTASINYA  
SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA DI SMK 
 
Sujepti, S20012005, Jurusan Pengkajian Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 180 halaman. 
 
Penelitian kumpulan cerita pendek ini mempunyai empat tujuan. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur pada kumpulan cerpen Berjuta 
Rasanya karya Tere Liye. (2) Mendeskripsikan bentuk pemakaian diksi dalam 
kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. (3) Mendeskripsikan 
pemaknaan diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere Liye. (4) 
Mendeskripsikan implementasi diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya 
karya Tere Liye sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMK. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan  
dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data menggunakan 
metode pembacaan model semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktur dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye diperoleh simpulan bahwa tema cerita-ceritanya tentang kisah percintaan, 
baik yang menyenangkan, mengharukan bahkan pada cinta sampai mati. Alur 
dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya  ini ada alur maju dan alur mundur. 
Latar dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya ada di sebuah kota terpencil, 
bandara, tempat kos, dalam bis, daerah gurun, sebuah kafe. Hasil penelitian ini 
adalah pemanfaatan diksi dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye. Diksi yang terdapat dalam kumpulan cerpen Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye adalah sebagai berikut (1) kata konotatif, (2) kata konkret, (3) kata serapan 
dari bahasa asing, (4) kata sapaan khas dan nama diri, (5) kata dengan objek 
realitas alam, dan (6) kosa kata bahasa Jawa. Berdasarkan analisis makna pada 
kumpulan Cerpen Berjudul  Berjuta Rasanya  karya Tere Liye meliputi, dimensi 
religius atau agama, dimensi kultural / budaya, dimensi sosial, dimensi moral. 
Implementasi Diksi pada Kumpulan Cerpen Berjudul Berjuta Rasanya karya Tere 
Liye sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMK, yakni terdapat pada 
kompetensi inti yang keempat. Mengolah, menalar, mencoba dan menyaji dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuwan dan terdapat dalam kompetensi dasar 3.3. yaitu menganalisis 
teks cerpen, baik melalui lisan maupun tulisan, serta kompetensi dasar 4.3 yaitu 
menyunting teks cerpen, sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan 
maupun tulisan. 
 
Kata kunci: diksi, cerpen Berjuta Rasanya, kajian  stilistika, bahan ajar bahasa 




DICTION IN TERE LIYE'S  SHORT STORIES COLLECTION BERJUTA 
RASANYA :A STYLISTIC STUDY AND ITS IMPLEMENTATION 
AS THE MATERIAL FOR TEACHING OF INDONESIAN IN 
VOCATIONAL SCHOOL  
 
Sujepti, S200120057, Magister of  Indonesian of Language, Post Graduate 
program of  Muhammadiyah University of Surakarta , 2014, 180 pages. 
 
 
This Research on Terre Liye's short stories collection has four objectives. The 
objective are (1) Describes the structure in Tere Liye’s short stories collection 
Berjuta Rasanya  (2) Describes the use of diction in Tere Liye’s short stories 
collection Berjuta Rasanya (3) Describes the meaning of diction in Tere Liye’s 
short stories collection Berjuta Rasanya (4) Describes how the diction has 
implemented in Tere Liye’s short stories collection Berjuta Rasanya as the 
material for teaching of indonesian in vocational school. This research use 
description kualitatif method. The collect some data methods are book's technical, 
audience and  notation. The data analytic method is semiotic model reading, the 
reading method that consists hermeneutic and  heuristic. The conclusion based on 
structure analysis for the collection of short stories Tere Liye’s Berjuta Rasanya 
is the themes of his stories are about happy ending, mourning or sad even love till 
the end of the death  stories. The plot of a story on the collection of short stories 
Tere Liye’s Berjuta Rasanya covers both straight and flashback. The setting of  
the collection of short stories Tere Liye’s Berjuta Rasanya places on the outlying 
town, airport, home stay, the bus, savanna and the café. The diction in Terre 
Liye's short stories collection Berjuta Rasanya are (1)  connotations (2) concretes 
(3) foreign language adaptation (4) special greetings and nicknames (5) realities 
of nature objects (6) javanese. Based on the dimensions of analytics of the 
meaning  covers  faiths or religions, culture, social and morals. Dictions have 
implemented in Terre Liye's short stories collection Berjuta Rasanya  apply to 
fourth core competence : to process, to reason, to try and to serve in both 
concrete and abstract scope are related to individually scholastic achievement 
and  capable to wear the methods upon scientific principles and  apply to basic 
competence 3.3 : short story text analytics both of spoken and writing, also basic 
competence 4.3 : short story text editing properly upon text structures and 
principles both of spoken and writing. 
 
Keyword : diction, short stories collection, stylistic study, teaching material for 
vocational school.                             
 
 
 
